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から大学へ(2020.03.31)   






















から大学へ(2020.03.31)   




























































































































































































①オリンピック教育の教材開発   















































































































































































































































































朝 日 出 版 社 『 CNN Workbook 
2020(Extended Course』2019.10発行 















②文学を生かした授業研究   


















































第 69 回全英連 三重大会
(2019.11.8, 9) 
②原書を利用した教材開発 2019『筑波大学附属駒場論集』（第59集） 
③英語授業におけるICTの効果的
な活用の研究 
2019『筑波大学附属駒場論集』（第59集）
Adobe Education Forum
2019 (2019.7.29) 
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